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В настоящее время остается актуальным во-
прос применения системы управленческого учета 
на малых предприятиях. Продолжаются дискуссии 
о принципиальной возможности внедрения такой 
обширной системы. Затраты, связанные с форми-
рованием и использованием полноценной системы 
управленческого учета, достаточно высоки, ресур-
сы ограничены. В последнее время широкое раз-
витие получили различные автоматизированные 
системы учета, позволяющие снизить затраты ее 
использования. Доступность программного обес-
печения предоставляет возможность внедрения и 
использование управленческого учета на малых 
предприятиях. 
Сфера услуг занимает существенную часть 
экономики страны. В условиях конкурентной 
борьбы для того, чтобы удержать и расширить 
свою долю на рынке, предприятиям необходимо 
обратить особое внимание на организационные, 
технологические, социальные и управленческие 
решения. 
Одним из эффективных методов повышения 
конкурентоспособности предприятия и укрепле-
ния своих позиций в сфере услуг является поста-
новка и внедрение системы управленческого уче-
та. От качества имеющейся на предприятии систе-
мы управленческого учета зависит обоснованность 
принятия управленческих решений [3, 4]. 
Вопросами постановки системы управленче-
ского учета на предприятиях сферы услуг занима-
лись многие авторы. Так, например, Бреславцева 
Н.А. осветила вопросы теории формирования сис-
темы управленческого учета и практического его 
становления в сфере услуг. Особое внимание в 
данном источнике уделено управленческим аспек-
там учета затрат в различных отраслях [1]. 
Бурцева Т.А. говорит о том, что для эффек-
тивного управления предприятиями сферы услуг 
необходимо учитывать следующие факторы: ди-
намику; производственный цикл; конкуренцию; 
территориальную сегментацию; индивидуальность 
и т. д. [2]. 
Оказание услуг по санитарно-техническому 
обслуживанию инженерных сетей в дошкольных и 
общеобразовательных образовательных учрежде-
ниях является достаточно узкой сферой деятель-
ности. На сегодняшний день можно отметить сла-
бую разработку отраслевых рекомендаций, регла-
ментирующих процесс ценообразования и кальку-
лирования себестоимости на предприятиях, оказы-
вающих подобные услуги. Все это говорит о том, 
что необходимость ведения управленческого учета 
на таких предприятиях более чем очевидна.  
Внедрение элементов системы управленче-
ского учета на предприятиях сферы услуг рас-
смотрим на примере ООО «Сервис».  
ООО «Сервис» – коммерческое предприятие, 
основанное в сентябре 2011 года. Основным видом 
деятельности предприятия является производство 
санитарно-технических работ, монтаж отопитель-
ных систем и систем кондиционирования воздуха.  
Заказчиками услуг ООО «Сервис» являются 
детские дошкольные и общеобразовательные уч-
реждения, центры дополнительного образования 
детей, социально-реабилитационные центры, дет-
ские дома. Взаимодействие между заказчиками и 
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Сфера услуг – одно из перспективных направлений современной экономики. Чтобы отвечать по-
стоянно меняющимся экономическим условиям и иметь высокую конкурентоспособность, высокую до-
лю на рынке, руководству таких предприятий необходимо принятие своевременных и рациональных
управленческих решений. Актуальным является вопрос применения системы управленческого учета на
предприятиях малого бизнеса. Настоящая статья посвящена вопросам внедрения системы управленче-
ского учета и его автоматизации на предприятиях сферы оказания услуг по санитарно-техническому об-
служиванию инженерных сетей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Рассмотрена
возможность применения инновационного направления в области управленческого учета – QRM и эф-
фективность его внедрения на таких предприятиях, проведен анализ использования материальных ре-
сурсов, выявлены свободные резервы. Рассмотрена целесообразность автоматизации таких предприятий
и предложен один из ее способов. 
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Обоснованная необходимость и потребность в 
грамотном управлении ресурсами, индивидуали-
зация со стороны потребителя услуг, конкуренция 
требуют от предприятий применения не только 
сложившихся и имеющих достаточную практиче-
скую проработанность концепций, но и внедрения 
инноваций управленческого учета. Это позволит 
предприятиям не только грамотно сформировать 
систему управленческого учета, но и определит их 
конкурентные преимущества. 
Одним из инновационных направлений в об-
ласти управления организацией является концеп-
ция Quick Response Manufacturing (QRM).  
Эффективность внедрения данной концепции 
на предприятиях, оказывающих услуги по произ-
водству санитарно-технических работ, определя-
ется тем, что основным ресурсом, оказывающим 
влияние на производительность предприятий дан-
ной отрасли, является время. Время оказывает 
воздействие не только на длительность выполне-
ния заказа и сдачу его заказчику, но также на за-
траты, качество и прочие показатели эффективно-
сти деятельности организации. 
Определим критический путь производства 
(КПП) для того, чтобы выявить время выполнения 
заказа, на примере выполнения заявки по техниче-
скому обслуживанию «Установка крана» (см. ри-
сунок). 
Раскроем каждый из этапов. 
ЭТАП 1. От учреждения (заказчика) на телефон 
диспетчера поступает заявка на выполнение работ по 
установке крана. Диспетчер регистрирует заявку в 
журнале, затем передает ее слесарю-сантехнику. В 
журнале производится отметка о дате поступления 
заявки, адресе и наименовании работы. 
ЭТАП 2. Получив задание, слесарь-сантехник 
оценивает характер работы и производит заявку на 
материальные ресурсы, необходимые для выпол-
нения работ. Заявка на материалы производится 
путем оформления, утвержденного на предпри-
ятии документа «Заявка на материалы».  
ЭТАП 3. Получив заявку на материалы, кла-
довщик оценивает возможность выдачи материа-
лов путем проверки их наличия на складе. Выдача 
материалов со склада производится кладовщиком 
путем оформления требования-накладной на спи-
сание.  
ЭТАП 4. После того, как слесарь-сантехник 
получил материалы на складе, он отправляется к 
заказчику и выполняет работы по заявке. Время 
выполнения работ по заявкам на предприятии 
строго не регламентировано. В связи с этим воз-
никает проблема правильного и рационального его 
распределения. 
ЭТАП 5. Выполнив необходимые работы по 
заявке, слесарь-сантехник оформляет акт выпол-
ненных работ, в котором указывается вид проде-
ланной работы и перечень материалов, используе-
мых при этом.  
ЭТАП 6. Оформив акт выполненных работ, 
слесарь-сантехник сдает его мастеру на утвержде-
ние. Мастер по эксплуатации зданий и сооружений 
в свою очередь утверждает данный акт у главного-
инженера. 
ЭТАП 7. После выполнения всех процедур, 
акт выполненных работ сдается мастером в бух-
галтерию. Бухгалтерия проверяет его соответствие 
заявке на материалы и требованию-накладной, 
затем архивирует. 
Как видно из представленной схемы, время 
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выполнения одной заявки составляет 166 часов 
(примерно 7 дней). Если же посмотреть реальное 
время выполнения работы, то оно составляет 28 
часов. Все остальное – временные потери, которые 
являются существенным недостатком для пред-
приятия, влияющим на качество оказанных услуг. 
 Для того чтобы подтвердить вышесказанное, 
рассчитаем показатель критического пути произ-
водства (КПП). Данный показатель – один из ос-
новных индикаторов концепции QRM. Его осо-
бенность в том, что КПП – весь процесс оказания 
услуги, включая офисные и складские операции 
[5]: 
КПП =  Т
Тобщ
× 100 %, 
где Т  – реальное время выполнения работы; 
Тобщ – общее время выполнения работы. 
КПП = 27/121 × 100 % = 22,3 %. 
Рассчитанный показатель КПП, который ха-
рактеризует реальное время выполнения заявки, 
занимает в нашем случае 22,3 % от всего затрачи-
ваемого времени. Остальные же 77,7 % времени 
используются неэффективно, тем самым увеличи-
вая себестоимость за счет оплаты труда рабочего, 
стоимости материалов и т. д. Также необходимо 
учитывать, что такая заявка не единична, в сред-
нем за месяц на предприятие их поступает порядка 
500. Соответственно задержка выполнения одной 
заявки влечет за собой невыполненные сроки по-
следующих поступающих заявок. 
Выполнение работ зависит не только от вре-
мени ее выполнения, но и от правильности органи-
зации службы снабжения и склада предприятия.  
В таблице приведен анализ состава, структу-
ры и динамики материальных ресурсов на конец 
2015 года и конец 2016 года в ООО «Сервис» (в 
тысячах рублей). 
По данным проведенного анализа видно, что 
стоимость материальных ресурсов в 2016 году 
снизилась на 2383 тысяч рублей или 33,64 %. 
Снижение стоимости связано со снижением объе-
мов закупок материальных ресурсов. В структуре 
больших изменений не произошло, наибольший 
удельный занимают сырье и материалы. Средний 
расход материалов за месяц (на 2016 г.) составляет 
391 731 рубль. Анализ обеспеченности материаль-
ными ресурсами нельзя сделать в полном объеме, 
поскольку на предприятии не осуществляется пла-
нирование.  
Также можно сказать, что на предприятии 
существует определенный объем материалов, ко-
торые не используются при осуществлении дея-
тельности. Это неблагоприятно сказывается на 
работе предприятия. Во-первых, большие склад-
ские остатки занимают больше площадей, и доро-
же обходится содержание склада (аренда). Затова-
ренному складу сопутствует недостачи и излишки, 
необходимо проведение частых инвентаризаций. 
Внедрение концепции QRM поможет справиться с 
данными недостатками. 
На сегодняшний день можно с уверенностью 
сказать, что для принятия обоснованных управ-
ленческих решений руководителю нужна эффек-
тивная система управленческого учета, базирую-
щаяся на автоматизации ее функций. Именно ав-
томатизация системы обеспечит централизованное 
хранение всей информации, проходящей в процес-
се деятельности предприятия, а также позволит 
оперативно получать необходимую информацию 
для своевременного и рационального решения ру-
ководства.  
В связи с тем, что на исследуемом предпри-
ятии для ведения бухгалтерского учета использу-
ется программа 1С, то было бы достаточно целе-
сообразным рассмотреть возможность автоматиза-
ции управленческого учета предприятия также на 
базе 1С. Например, с помощью 1С: УНФ (управ-
ление небольшой фирмой). 
Автоматизация системы управленческого 
учета на основе данного программного продукта 
позволит: 
– вести подробный учет всех производимых 
работ с анализом эффективности; 
– отслеживать выполнение заданий сотрудни-
ками, анализировать выполненные услуги; 
– планировать загрузку сотрудников, обору-
дования и других ресурсов; 
– вести подробный учет дополнительных 
(подрядных) работ, отслеживая каждую операцию 
и выполняя все необходимые расчеты. 
 











абсолютное относительное, % 
Сырье и материалы 6853 96,74 4490 95,51 –2363 –34,48 
Хоз. товары 33 0,47 20 0,42 –13 –39,39 
Прочие материалы 132 1,86 77 1,64 –55 –41,67 
Спецоснастка и 
спецодежда 
66 0,93 114 2,43 48 72,73 
Итого 7084 100 4701 100 –2383 –33,64 
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Данная программа позволяет формировать все 
необходимые документы в одной программе, вес-
ти складской учет и планировать складские запа-
сы. Особо актуальным для предприятий исследуе-
мой отрасли является возможность ведения кадро-
вого учета, а также способность подключения сис-
темы «клиент-банк».  
Подводя общий знаменатель вышеприведен-
ным исследованиям, можно сказать, что система 
управленческого учета на предприятиях сферы 
услуг играет достаточно важную роль, поскольку 
от принятия правильных и достоверных решений 
руководства предприятия зависит ее положение на 
рынке и степень конкурентоспособности. 
Внедрение концепции QRM позволит пред-
приятиям данной отрасли повысить конкуренто-
способность за счет повышения реакции на изме-
нения рыночной среды. Можно существенно со-
кратить временные потери, связанные с неэффек-
тивностью использования рабочего времени. Вы-
явленные резервы возможно направить на привле-
чение дополнительных заказов, которые принесут 
организации не только прибыль, но и будут спо-
собствовать снижению постоянных затрат. 
Правильно подобранное программное обеспе-
чение позволит предприятию автоматизировать 
управленческий учет, тем самым не только облег-
чить работу всей организации, но и значительно 
добавить конкурентных преимуществ, увеличить 
количество заключенных договоров, реагировать 
на рынок и обеспечить ресурс для увеличения 
продаж и дальнейшего развития организации. 
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Services – one of the promising areas of modern economy. To answer constantly changing economic con-
ditions and to have high competitiveness, a high share in the market, the management of such enterprises needs 
adoption of timely and rational administrative decisions. The question of a application of system of management 
accounting on small business enterprises is relevant. The question is actual use of the system of management ac-
counting at the enterprises of small business. This article is devoted to the introduction of the system of man-
agement accounting and its automation in the enterprises providing services for the sanitary maintenance of en-
gineering networks in pre-school and school educational institutions. The possibility of application of the inno-
vative direction in the field of management accounting – QRM and efficiency of his introduction at such enter-
prises is considered, the analysis of use of material resources is carried out, free reserves are revealed. The expe-
diency of automation of such enterprises is considered and one of her ways is offered. 
Keywords: management accounting, services, resources, QRM, KPP, reserves, automation. 
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